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конференции «EVA – 2007 Москва» 
 
3 – 6 декабря 2007 г. во Всероссийской государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино  состоится 10-я, юбилейная, 
ежегодная международная конференция «EVA – 2007 Москва». Основные ор-
ганизаторы конференции: Комиссия Европейского Сообщества, Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии, Центр по проблемам информатизации 
сферы культуры (Центр ПИК), Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино, EVA Conferences International. Конфе-
ренция поддерживается Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и Российским отделением ИКОМОС. Тема конференции: «Ин-
формационное общество, культура, образование».  
Впервые на конференции такого высокого уровня запланировано проведе-
ние специального мероприятия, посвящённого электронным ресурсам Автоном-
ной Республики Крым. Тема мероприятия «Международное сотрудничество: Россия – Украина. Автоном-
ная Республика Крым: социально-культурное партнерство и сотрудничество библиотек, музеев и изда-
тельств в создании электронных ресурсов» (секция № 3). 
В подготовке крымской секции принимают участие многие организации и учреждения. С особой 
инициативой выступила редакция научного журнала «Культура народов Причерноморья» (Главный редак-
тор Юрий Андреевич Катунин). Редакция посвящает сотый номер журнала (он же параллельно десятый 
специализированный библиотечный выпуск) – юбилею конференции и включает его в специальный до-
полнительный информационный пакет для всех участников крымской секции.  
В соответствии  с традицией постоянного инициирования новых направлений в развитии журнала и 
тенденцией экстенсивного формирования научного электронного потенциала республики редакция приня-
ла решение о том, что данный юбилейный выпуск состоит из трёх томов, каждый из которых выполняет 
самостоятельную  научную роль и имеет свою информационную индивидуальность. Объединяет тома 
общая тематическая направленность представленных материалов и обязательное соблюдение требова-
ния большой информационной емкости содержания. Именно поэтому два тома представляют библиогра-
фические указатели (1 и 3) и один том (2) состоит из теоретических и научно-практических материалов, в 
основном посвящённых развитию и применению информационно-компьютерных технологий в культуре и 
образовании вообще, и в библиотечном деле в частности. 
Первый том – «Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов При-
черноморья» (автор Сергей Викторович Дудченко) – включает в себя описания четырёхсот статей, опубли-
кованных в журнале с 66 по 75 номер. Целью создания указателя и выдвижения на первое место сотого 
выпуска было стремление отдать дань уважения творческому наследию специалистов и ученых стран СНГ 
и дальнего зарубежья, которые внесли большой вклад в развитие науки в Украине, инициировали не одно 
новое направление, в том числе в информационном обеспечении культуры и образования. 
Состоит указатель из четырёх основных частей: «Алфавитного указателя статей»,  «Именного ука-
зателя авторов», «Сводного указателя содержания» и «Электронного полнотекстового приложения». Осо-
бое внимание следует обратить на «Электронное приложение» Впервые форма представления поиска 
информации на электронных носителях соответствует информационной автоматизированной системе, ко-
торая сопровождает национальный проект «Библиотека – Обществу». Этот проект инициирован Нацио-
нальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского (Генеральный директор Алексей Семенович Онищен-
ко). К настоящему моменту он реализован в виде электронного продукта научного назначения на CD, соз-
данного в Украине, объём которого превысил миллион информационных единиц. Участие в этом престиж-
ном проекте стало возможным потому, что программное обеспечение, предназначенное для создания 
«электронного приложения», передано Центру информационных технологий Межвузовского центра 
«Крым» руководителем Центра компьютерных технологий Национальной библиотеки Украины им. В.И. 
Вернадского (Леонидом Иосифовичем Костенко)  в рамках сотрудничества по разработке новых видов 
информационных продуктов на электронных носителях.  
Сотрудничество вышеназванных структур осуществляется по договору об участии в  наполнении фон-
дов Национальной электронной библиотеки Украины. Тем самым решена проблема соответствия ви-
дов поиска электронных документов в полнотекстовой коллекции статей журнала, входящих в «Элект-
ронное приложение» третьего библиографического указателя (первый – № 60, Т. 2, второй – № 72), 
видам поиска, принятым на наднациональном уровне, так как Национальная библиотека Украины им. 
В.И. Вернадского работает в основном в программном обеспечении, распространяемом ЮНЕСКО. 
Главное, указатель является частью общей электронной коллекции научного журнала «Культура 
народов Причерноморья», важность и значимость которой сложно переоценить. Данный вывод подтвер-
ждается тем, что на настоящий момент это одна из самых крупных научных электронных полнотекстовых 
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коллекций (более 4, 5 тысяч текстов), представляющая Украину (и Крым) в  глобальном  информационном 
пространстве. Посещаемость только информационных страниц электронной коллекции превышает 20 ты-
сяч просмотров. 
Второй том юбилейного выпуска журнала, посвященного международной конференции «EVA – 
2007 Москва», соответствует и её общей теме и  теме крымской секции. В нём представлены в основном 
публикации научных сотрудников и преподавателей крупнейших библиотек и учебных учреждений (в том 
числе академического уровня аккредитации) России, Украины и Беларуси, которые обосновывают и раз-
вивают различные направления во внедрении информационных технологий в практику работы научных (и 
других) библиотек. Среди них есть статьи, написанные талантливыми и самобытными учеными, основате-
лями новых дисциплин  и направлений  в  гуманитарных науках, а также материалы начинающих исследо-
вателей, молодых учёных и специалистов-практиков, которые подходят творчески к решению разнообраз-
ных проблем, возникающих в библиотечном деле исходя из новой природы информационного общества, 
трансформирующегося в общество знаний. 
Активное участие в представлении материалов об исследованиях, осуществляемых в данном на-
правлении, приняли руководители и сотрудники национальных библиотек (например, из РГБ, НБУВ) и ин-
ститутов по подготовке кадров, в том числе научных (например, из Института подготовки научных кадров 
НАН Беларуси). Актуальными являются публикации, относящиеся к описанию опыта оцифровки культур-
ного и научного наследия крымского региона, которые впервые представлены на страницах специализи-
рованных библиотечных выпусков руководителями научных библиотек музеев. Особенностью второго то-
ма юбилейного выпуска является и то, что язык представления информации не является однородным (ук-
раинский, русский и английский), что соответствует утверждённым положениям ВАКа Украины. Кроме то-
го, опыт показывает, что предлагаемая форма использования многоязычия в одном томе продолжающе-
гося издания, параллельно издаваемого в печатном и электронном варианте, многократно повышает эф-
фективность этого способа продвижения научной информации вообще и в глобальной мировой сети в ча-
стности. Это подтверждают и информационные материалы международной конференции «EVA – 2007 
Москва», которые представляются по большей части сразу на двух языках (русском и английском). Имен-
но поэтому следующий том юбилейного выпуска сформирован в большей степени с учётом многоязычного 
доступа к справочной и полнотекстовой информации. 
Третий том является изданием, дополняющим и уточняющим сведения об авторах, представивших 
публикации в предыдущие тома юбилейного выпуска, и о части участников крымской секции, которые под-
готовили доклады, имеющие отношение к применению и развитию информационно-компьютерных техно-
логий в библиотеках Крыма.  
В целом эти сведения сгруппированы по принципу создания биобиблиографического указателя ав-
торов научного журнала, но есть и отличительные черты, отражающиеся в разнообразии акцентов и объ-
ёма  информации о каждом авторе. Это объясняется тем, что составитель намеренно сохранил авторскую 
редакцию подачи сведений о себе, так как такой подход, кроме фактографических данных о личности, по-
зволяет отразить и  индивидуальный взгляд человека на этапы своего профессионального развития. 
Биобиблиография не может претендовать и не претендует на исчерпывающую полноту сведений 
даже в части изданных автором работ. Но та информация, которую он представляет для публикации, 
должна доводиться до читателя без искажений, что является не только условием соблюдения высокой 
информационной культуры при формировании содержания любого научного издания, но и требованием 
деловой этики, так необходимой при обнародовании личностной информации. 
Материалы внутри указателя расположены в алфавите фамилий авторов. Библиография работ 
представлена частично с учётом вида издания и далее – в прямой хронологии. Включению в указатель 
подлежали  статьи из сборников и журналов; материалы и тезисы докладов совещаний, конференций, 
съездов, конгрессов, симпозиумов; справочные пособия; библиографические указатели (и др. документы). 
В качестве вспомогательного аппарата указателя представлено только «Содержание», поскольку это пер-
вый опыт издания профессиональной биобиблиографии на страницах специализированного библиотечно-
го выпуска научного журнала «Культура народов Причерноморья».  
Сформирован указатель в связи с двойным юбилеем, и его главной задачей является  только расширен-
ное представление авторов выпуска и новых возможностей и тенденций развития специализированных 
библиотечных выпусков журнала в будущем. Это направление развития  открывает большие перспективы. 
Представляемым  сотым выпуском журнала, подготовленным к юбилею международной конферен-
ции «EVA – 2007 Москва», мы инициируем этот проект. Приглашаем к его реализации специалистов науч-
ных учреждений с Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья и благодарим за плодотворное сотрудни-
чество всех, кто принял  участие в подготовке и издании  юбилейного выпуска. 
Г.В.  Ядрова  
